



P ENDERITAANpesakitkansermendapat perhatianwargaUniversiti Putra Malaysia
(UPM) menerusi penganjuran
KempenKesedaranKanserJelajah
Institusi Pengajian Tinggi Awam
(IPTA) peringkat UPM, baru-baru
ini.
KempendengankerjasamaMaj-
lis Kanser Malaysia (Makna) dan
Pusat Kesihatanuniversitiitu ber-
tujuan meningkatkanpengetahu-
an orang ramai berkaitankanser,
selain meningkatkansikap priha-
tin kalangan generasi muda ter-
hadap golongan pesakit berke-
naan.
Serentak penganjuran kempen
itu, pensyarah dan pelajar UPM
berpeluang beramal menerusi
kempen Payroll Giving dengan
menderma secara potongan gaji
serendahRM1 sebulan dan Prog-
ram Sens Saves Lives bertujuan
menggalakkan sumbangan lebi-
hanwang syilingiaitu1 sen,5 sen,
10sen,20 sendan 50 sen.
Programitusedikitsebanyakda-
pat meringankan beban kewa-
ngan pesakit kanser, sekali gus
membuktikankomitmenuniversiti
itu membantuMakna.




beri sokongan terhadap semua
programanjuranMaknapada ma-
sadepan.






kini menjadi exco Makna, mana-
kalaProf Dr Azmi Lilapula berjaya
menghasilkan penyelidikan ber- Ikaitan In Vito and In-Vito Study ofBreast Canser Treated with Local
Strain of Newcastle Disease Virus," I
katanya. ~7~ J001- BEP-lTft HAP-IAN -®
